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t 
vagyonosodásért és kényelemért, már pedig ezek a célok sokkal ke-
vésbé ingerelnek fokozottabb munkára. De a lakosság szaporulata 
és országunk megcsonkítása folytán már közel állunk ahhoz, hogy 
a létért való súlyosabb küzdelmet megkezdjük, az ország szivében 
lévő izig-vérig magyar homok meghódítását, mielőbb befejezzük. 
„Ha akkora hitetek van, mint a mustármag... semmi sem lehetet-
len" — mondja az írás. 
Ami erdőben élt, minden érdekelt, különösen lekötötte figyel-
memet már pályám kezdetén az ősnövények egyenként, de főleg 
társaságban való megjelenése, mert minden egyes növény olyan tö-
kéletes, mesterségesen utánozhatatlan eszköz, amelyből a talajban 
élő tenyészetet irányító erők érvényesülését lehet leolvasni. A ve-
gyész a legpontosabban megállapíthatja a talajban levő vegyülete-
ket, de vannak olyan tényezők, amelyeket még nem tudunk megis-
merni, de az sem állapitható meg teljesen, hogy a meghatározott 
anyagok hogy érvényesülnek a tenyészetben, erre a legbiztosabb 
feleletet csak a növény adhatja. A kérdéses erőkből felépített tes-
tével a föld reányomja bélyegét a rajta lévő életbe. 
Nem hiúságból vagy anyagiakért léptem dolgozatommal a 
nyilvánosság elé, hanem azzal a céllal, hogy ezzel nemzetemnek, 
hazámnak hasznára lehessek. 
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Szegedi képzőművészek a Délvi-
déki Szellemi Találkozón 
Mielőtt az egye« művészek mun. 
kainak a vizsgálatába fognánk, úgy 
érzem, hasznos lesz valamennyire 
tisztázni azokat a nagy kereteket, 
amelyekbe egymást megértve szól-
hatunk olyasmiről, ami a fogalmi 
gondolkozással legjobb esetben 
párhuzamos, de azzal egyáltalában 
fel nem cserélhető. Képzőművé-
szetről, elsősorban a festészetről 
fogunk beszélni. Vessük fel a kér-
dést, hogy mi is a kép Feleletünk 
többrétű erre a kérdésre. A kép 
mindenekelőtt fizikai tünemény, 
az optikába tartozó jelenség. Kép 
keletkezik a természetben, akkor 
is, ha emberi vagy állati lény azt 
erre szolgáló műszerével, szemével 
fel nem fogja, tudomásul nem ve-
szi. így a szervetlen világtól a 
szerves felé haladva eljutunk az 
allati értelemben vett képig. Itt 
azonban korántsem állhatunk meg. 
A képnek vándorlásával át kell 
haladnunk a szellemben formálódo 
kép, a tapasztalattal és lelki jelen, 
ségekkel bővített és befolyásolt 
kép felé. Nem akarok itt a szervet-
len világban keletkező képek sok-
féleségének lehetőségéről, vagy A 
különféle élőlények szemeinek kü-
lönféle kép alkotó-tulajdonságai-
ról beszélni, a normális emberi lá-
tás az, amely normális tapasztalt-
ságával, normális szín- és fényér-
zékével fejtegetésünk alapjául 
szolgálhat. 
„A művész így látja" hányszor 
ütjük el könnyelműen egy-egy 
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mü stilus-probiémáit, forma -
kérdéseit ezzel a kétes értékű ki-
fejezéssel. Hol keletkezik vájjon, 
a világnak milyen rétegén a kép, 
amit a művész valóban lát? Hogy 
erre a kérdésre értelmes feleletet 
nyerjünk, végig kell siklanunk 
azokon a sugarakon, amelyeket 
nagyon is különböző pontokon 
szakíthatnak meg felfogó ernyők, 
olyan szférák, amelyeket a művész, 
éppen mert művész, lát. Tehát 
nem arról van itt szó, hogy vala-
mit, amit valamennyien látunk, ő 
másként látna, hanem hogy olyas-
mit lát, a szemmel láthatóságon 
túl, amit mi nem láthatunk és 
csakis az ő segítségével láthatunk 
meg, amennyiben hajlandók va-
gyunk magunkat az ő vezetésére 
bízni, ahelyett, hogy úgy járnánk 
vele, mint a mesebeli vadgalamb, 
amely sohasem tanulhatta meg a 
szarka mesterségét, mert elébe vá-
gott az ő folytonos tudom-tudom-
jával. 
Kövessük tehát a kép útját. 
Honnan jön és hová megy? Min-
denesetre jön az anyagi világon 
keresztül, nyilván valahonnan az 
anyagon túli világ felől, s elérke-
zik az emberibe, ahol a még anyagi 
és már szellemi eleven területére 
ér és itt merül fel a nagy kérdés 
éppen az ember szempontjából, 
hogy mi történik itt „a még és 
már" között. Ugy látszik, minden 
emberi jogunk megvan rá, hogy 
feltételezzük, vannak képek, ame 
lyek szerencsés és vannak, ame-
lyek kevésbbé szerencsés, vagy 
éppen mostoha körülmények kö-
zé kerülnek. Minthogy a normális 
látást az anyag oldaláról feltéte-
lül vettük, a szerencse kérdése 
most már a szellemiekre szórítko-
zik. Amint mondottuk, úgy látszik 
minden jogunk megvan arra, hogv 
feltegyük, vannak szerencsés szel-
lemi feltételek, amelyek mellett 
a kép a már szelleminek a vilá-
gába olyan sorsfordulóhoz érkezik, 
amellyel a legmagasabb rendű kö-
vetkezmények járnak. Ezek a kö-
vetkezmények jelen esetben egy-
értelműek remekművek létrejötté-
vel. Ez az a forduló, amely tulaj-
donképpen az alkotás filozófiájá-
nak területe. Itt hatnak öröklött 
és szerzett tulajdonságok, itt dol-
goznak absztrakciók, itt létesül a 
forma, itt keletkezik a tartalom, 
és itt választódik meg a mű létre-
hozásához szükséges anyag. Mégis, 
hogy fordulót emlegettünk, annak 
az az oka, hogy ezen a pszihofizi-
kai és metafizikai titkos területen 
csírázó mü ismét az anyagi világ 
felé fordul és ott létesül, hogy az 
anyagon túli felé bontakozzék ki 
és ezzel visszajusson a világ trans-
cendens lényegéhez, ahonnan út-
jára elindult. íme szemeink előtt 
fölrétegezödnek élettelen, élő, 
anyagi és szellemi, számunkra 
megmérhető és megmérhetetlen 
szférák. 
Kérdésünk most már az, vájjon 
eme rétegeknek melyikén kelet-
kezik a kép, amelyet az ember a 
föntebb enilített szerencsés fordu-
lónál megragad, azaz meglát. Ke-
letkezhetik ez a kép az élettelen, 
vagy élő, optikai, vagy a titokza-
tos szellemi rétegeken. Éppen a* 
lesz a feladatunk, hogy megvizs 
gáljuk a szóbanforgó művészeknek 
döntő képességeit a r r a v o n a t k o z ó -
lag, hogy milyen szférákat tudnak 
egészen, vagy részben megra-
gadni és milyen szférákig t u d j á k 
a megragadott képet a világba 
viszakényszeriteni, egyszóval al-
kotni. 
Könnyű dolog volna a képek 
minőségének az elbírálása, ha a* 
optikai képnek az anyagi s z f é r á i g 
való visszafordítása volna a mű-
alkotás. Ez magyarul annyit je-
lentene, hogy a művészet nem 
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tenne semmi mást, mint lehetőleg 
hiven fotografálna. A kérdés azon-
ban ennél határtalanul tágabb. A 
szellemi minőség problémája me-
rül fel itt, olyan kérdés, amelyet 
mert művészetről van szó, nem 
rendelhetünk alá értelmünk bí-
ráskodásának; az értelemnek itt 
csak a vizsgáló biró szerepköre 
juthat, az ítélkezés misztikus ké-
pességek joga és feladata. Nem 
véletlenül használjuk itt a misz-
tikus szót, lehetetlen vonatkozá-
sokat, párhuzomokat nem látnunk 
nagy misztikusok aggályai és tö-
rekvései és az ugyancsak az ab-
szolútumot célzó, magát az abszo-
lútumot beolvasztani vágyó mű-
vészet között. Úgyannyira nehéz 
éf. végzetes fontosságú itt is a po-
zitív és negatív víziók elválasz-
tása, ugyanolyan aggódó figye-
lemmel kell kutatni lelkiismere-
tében alkotónak és befogadónak, 
művésznek és kritikusnak azokat 
a hatásokat, amelyeket ilyen a 
megmérhetetlenből érkező és az 
alkotással oda visszafordított ké-
pek fölidéznek. A megmérhető 
világtól minél távolabbi szférák-
ban jönnek létre ezek a képek, 
annál nagyobb körültekintésre és 
óvatosságra, egyszersmind azon-
ban annál odaadóbb bátorságra 
van szükségünk, hogy ítéletünk-
kel tévedésbe ne essünk. A misz-
tikus transzcendens élményeinek 
hatásából következtet annak ere-
detére; Istentől valónak tudja él-
ményét, ha attól jobbá, alázato-
sabbá lesz és ha az számára az idő 
múlásával is teljességgel jelen való 
marad. Ilyenek a képzőművészek 
döntő élményei is, amelyek mint-
egy kulcsául szolgálnak a világ-
összefüggésnek. amelyekből él-
ménye jön és amelyek felé alko-
tásával visszatér. A képzőművész 
épp úgy feladja értelmi korlátait 
az ihletettség állapotában és aka-
ratával hasonlóképpen olvad a 
szépnek mint abszolutumnak va-
lóságába, mint ezt más oldalról a 
misztikus teszi. Ezek tehát a po-
zitív értékeket jelentő alkotások, 
élmény, ihlet vagy látomás alap-
jai, amiket élesen meg kell külön-
böztetnünk a képzelgések obszku-
ritásától. Nem kísérteties sötét-
ségekről, hanem éppen ragyogó 
megvilágosodásról van itt szó, 
amely olyan dolgokat érttet meg 
a kiválasztottakkal, amelyeket a 
maguk értelmének szándékos meg-
feszítése sem volna képes velük 
megérttetni. 
Ha az esztétika nyelvén akar-
nók kifejezni, hogy mi is az, ami 
biztosít bennünket a műnek való-
diságáról, elsősorban a formát em-
litenők. Ezzel azonban nagyon is 
ingatag talajon maradnánk, mert 
a forma megfoghatatlan, előzetes 
szabályokba be nem foglalható. 
Ezért nem tehetünk mást, mint-
hogy a műnek hatására utalunk. 
Ha az igazán érző szellemet az ab-
szolút értékek iránt még alázato-
sabbá és hűségesebbé teszi, ha 
benne minden külső érdeke elle-
nére a nehezebb út válik kívána-
tosabbá, akkor végül is remélheti 
azt a hasonlíthatatlan gyönyörű-
séget, amelyet csak az abszolút 
szépségben való részesedés adhat 
meg. Nagy tévedés volna azt hin-
ni. hogy a valódi szépség bárki 
számára is úgy jelentkezik, amint 
az neki felületes ismeretein, érde-
kein, és hiúságán át legközvetle-
nebbül adódik. Bizony ehhez i* 
kell egy bizonyos fajta önfeláldo-
zás, igaz, hogy akkor aztán olyan 
értékekben részesít, amelyeket nem 
cserélnénk el semmiféle tetszel-
gésért. 
Szükségesnek tartottam, mind-
ezt elmondani, nehogy bárki is 
visszariadjon, ha a szépség iszo-
nyú arcával mutatkoznék, hiszen 
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az emberi létnek minden formája 
művészetként is jelentkezhetik és 
éppen ebben van a művészet min-
denkori humanitása, hogy bármi-
lyen kegyetlen és embertelen vi-
lágból formálja is meg a maga 
mondanivalóját, ő maga mindig, 
lényege szerint emberi marad, 
akkor is, ha a humanizmussal el-
lentétben nem az emberit célozza 
A következőkben meg fogjuk kí-
sérelni, hogy ilyen alapokon, de a 
forma segítségül hívásával mond-
junk el egyet-mást azokról, akik-
ről beszélnünk kell. 
Fogalmi gondolkozásunk for-
mája tér és idő, így van ez azon-
ban a képzőművészetek terén is. 
Itt természetesen térbeli és sík 
alakzatokból, színekből és az idő-
beliségtől többé-kevésbbé függő 
motívumokból alkotunk épp olyan 
bonyolult, de szerves nyelvet, mint 
a fogalomvilágé. 
Ha most futó pillantással végig 
tekintünk a vizsgálódásunk tár-
gyát képező példákon, első pilla-
natra az a kérdés merülhet fel 
bennünk, hogy ezzel az alapvetés-
sel nem zártuk-e ki annak a sok-
féleségnek a lehetőségét, ami pe-
dig vitathatatlan tényként áll előt-
tünk. Azt hisszük nem, és pedig 
azért nem, mert a képek keletke-
zésénél bármennyire kizártuk is a 
képzelgéseket, nem zártuk ki a 
fantáziát. Hiszen a szférák szöve-
vényének sokasága, ahonnan a kép 
jön és ismét a lehetőségeknek az 
a beláthatatlan gazdagsága, amely, 
b«« a kép már mint műalkotás 
létesül, nem ad kisebb lehetőséget 
a variációkra, mint amilyenre a 
természetben számtalan példát lá-
tunk A nagyobb kereteket a két-
ségtelenül beléjük tartozó egeres 
esetek meg nem ismerhető soro-
zata tölti fel; a változatlan elvet 
változás járja be 
VEGYÜK SORRA az egyes mű-
vészeket, és fejtegessük mostmár 
példáikon tovább gondolatainkat 
Dorogi Imre képei szövedékük -
nek sok szálával indulnak a fog-
ható világból, azonban mint mű-
alkotások, nagyobb mértékben 
nyúlnak ezen túl fekvő szférákig. 
Az optikai kép nála bizonyos fo-
kig elemeire bomlik és valamilyen 
túl fekvő rend szerint rendeződik 
Ezek a halászok, vagy parasztok 
a művész erejéből olyan szin és 
fénytömegeknek lesznek hordozói-
vá, amelyek egymással bizonyos 
kontrapunktikus vonatkozásban 
vannak. Ez a kontrapunktika itt 
lényegesen dominánsabb, mint az 
objektív kép esetében lehetne. A 
tér tehát ebben a művészetben 
időperiódusokkal válik elevenné, 
ritmikusan visszajáró szín-fény-
anyagcsoportok bolygása által. Ez 
a zárt ritmus kiemeli a képet ab-
ból a szerkezetellenes, relatív 
szemléletből, amely csak mellé-
r ndelni szeret. A reális világból 
Dorogihoz jutó kép tehát aláren-
deli a maga tapasztalati valóságát 
bizonyos, csak a művész által meg-
sejtett, már nem érzéki valóság-
nak. Kiváló érdeme, hogy önfel-
áldozó bátorsággal veti el a felü-
letes siker érzéki eszközeit és erő« 
tárgyérzéke felett még e rösebb 
hr.jlama a megfoghatatlanhoz dia-
dalmaskodik. 
Erdélyi Mihály kepeinek ere-
dete sem helyezhető teljes mér-
tékben a szemmel látott t ermé-
szet világába; már m o d e l l j é t s e m 
ragadja meg a maga érzéki való-
ságában és érzésünk szerint m ü v e i -
ben is körülbelül u g y a n o l y a n tá-
volságig hatol tovább annál. Nag* 
érdeme hogy minden h iúságtó l 
megszabadulva, mély ő sz in teseg-
gel olvad bele munkájába Amint 
mondottuk, a felfogott és vissza-
vetitett, művé lett kép e g > w 
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értékes önkéntelenséggel jön létre 
nála. Ezzel kárpótol bennünket, 
ha netalán ábrázolásbeli kifo-
gásokat akarnánk támasztani. 
Dorogihoz hasonlóan az érzékel-
hető világából merülnek fel Tóbiás 
György élményei is, azonban egé-
szen máshová vezetnek.Képei fes-
ték anyagukhoz jutva fellazulnak, 
anélkül, hogy elemeik csoportosan 
allnának rendbe, lazaságuk min-
dent betöltő atmoszférikus jelle-
gű. Nagyon rokonszenves tulaj-
donságuk, hogy egyszerűek és 
őszinték, nem akarnak sem mássá, 
sem többé lenni, mint ami nekik 
akaratlanul jut osztályrészül. Ez 
a jóleső közvetlenség nyilatkozik 
meg tárgyválasztásában is, mint-
ha alázatosabb volna annál, hogy 
sem kemény kézzel markoljon 
bele a magábanvéve oly tökéletes 
természetbe, mintha úgy érezné, 
hogy legtöbb számára, ha annak 
atmoszféráját leheli be és bo-
csájtja vissza. 
Egészen más gyökerekből táp-
lálkozik Gábor Jenő festészete 
Képei főként értelmi-érzelmi si-
kon keletkeznek, ugyanitt jut az 
érzékin túlra és élményelemei is 
ugyanonnan valók. Spontán szer-
kesztő készsége módosítja alap-
jában véve tárgyszerű látását. Ér-
telemmel szerkesztett formái azon-
ban műveinek ezen messze túl-
menő jelleget kölcsönöznek, mint-
ha hol a kubizmus, hol a pointi-
lizmus levegője törné meg a tárgy-
szerű, kimért alakokat. 
Gábor Jenőhöz hasonlóan Tá-
pai Lajos művészetében is erős az 
akarati elem. Nem annyira a 
természet valamilyen rétegének 
feltárása, mint inkább szerkesztő 
kedvükhöz elegendő természeti 
elem felhasználása a jellemző. Tá-
pai tárgyilagos megfigyelő, képei 
mégsem optikai korlátok közé szo-
rított látványok A festék-anvagig 
érkezve müveinek megvalósításá-
ban a tempera által is kínálkozó 
szűkebb skála használata folytá* 
a tárgyilagosan látott kép sok rész-
lete elesik és ezáltal stilizált. 
Anio Hakulinen akvarelljei a 
természetnek rendkívül egyszerű 
átlátszó képei. Mintha a világ 
számára önként vetné le bohyo-
dalmait. 
Vlasits Károly képeiben is van 
valami, a természet bonyolult 
összefüggéseinek összevonásából. 
Néhány kifejező színre korláto-
zódnak a fogható világtól eltávo-
lódó, de ahhoz tartozó képei. 
Csizmazia Kálmán festményei 
az érzékelhető világból jönnek és 
az akvarellnek, mint anyagnak sa-
játosságait kiaknázva válnak fi-
nomakká. festőiekké. 
Mihály István elvontsága inkább 
elképzelésen, mint meglátáson 
alapul. Tárgyában azonban meg-
kapó életközelségig jut el. 
Kopasz Márta „mosónő"-je vá-
lasztékos értelmi élmények hatá 
sát kelti. 
Vágóné erősen dekoratív hatás-
ra fokozott naturalizmusa ellen-
tétben áll P/ei/er Elek precizi-
tásra törekvő naturalizmusával. 
A kető között áll felfogást tekintve 
Boross Jlona tanulmányfeje, va-
lamint Guckler Hedvig jól meg-
választott témával és technikával 
készült akvarellje. 
Külön szakaszt kell szentelnünk 
a képzőművészet másik területét, 
a szobrászatot ezúttal egyedül 
képviselő Vágó Gábornak. Ember-
ábrázolásai olyan müvek, ame-
lyeknek realitásán átlüktet a kép. 
zömüvénzet egyik jelentős for-
rása. a jellemző szándék. A modell 
fiziognómiája az a talaj, amelybe 
Vágó a maga emberi lelkesedését 
átülteti. Anyagban rfiegjelenitv* 
ez a tartalom a barokk feszültsé-
gének egy ma lehetséges rokon-
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formáját mutatja. Tömegek és 
erők pátosza viszi ezeket az arc-
vonásokat az objektív mintán 
U J K 
Nagy-Keletázsia. — Dai-To-A. 
Szerkesztette: Dr. vitéz Nagy 
Iván. — A Magyar-Nippon Társa-
ság kiadása. Budapest, 1943. 8*, 
168 1. 
Vérben és vasban: a második, 
„nagy" világháború lobogó láng-
jában egy ú j világ születik. Ennek 
az egész világra kiterjedő küzde-
lemnek két gyújtópontja van: az 
egyik az Európai Erőd, a másik 
Nagy-Keletázsia. — Ez a könyv a 
küzdelem ázsiai fókuszába visz el 
bennünket. A Csendes óceán 
harci övezetébe. Ezt a távoli, sej-
telmes, sok vonatkozásban előt-
tünk érthetetlen idegen világot 
rajzolja meg mesteri ecsetvoná-
sokkal. 
Vitéz Nagy Iván avatott szer-
kesztői tolla e könyv keretében 
tíz orientálista tudós írásaiból for-
mált egy egységes egészet, tömör, 
tudós és mégis érdekes, szines is-
mertetést, amelyet aktualitása, 
exotikus volta s különösen egyes 
részeinek filozófiai mélysége miatt 
alig tudunk a kezünkből letenni. 
Végig kell olvasnunk egyfolytá-
ban, hogy aztán nemcsökkenö ér-
deklődéssel újra meg újra előve-
gyük és elgondolkodjunk rajta. 
A kötet írói közül kettő szüle 
tett japán: Suga Hiroo és Mitsui 
Takaharu báró. (A modern japán 
irodalom, illetőleg Japán közle-
kedésügye.) A többiek is mind 
Ázsia- és Japán-járt elismert szak-
emberek: Magnino Leó. római 
egyetemi tanár (Japán fejlődése). 
túlra és juttatja sajátos művészi 
mondanivalóhoz. 
VINKLER LÁSZLÓ 
Felvinczi Takáts Zoltán (Japán 
művészete), Hollósi Somogyi Jó-
zsef (Nagy-Keletázsia), Vitéz Nagy 
Iván (Mandsukou), Mezey István 
(Shintoizmus, buddhizmus és ke-
reszténység Japánban), Vitéz Né-
meth Lajos: (Japán katonai hely-
zete). — A könyvet a magyar-
japán kapcsolatok bőséges ismer-
tetése egészíti ki. — A Belsöázsia 
magyar kutatóiról irt terjedelmes 
cikk (Ligeti Lajostól) nem illesz-
kedik bele szervesen a könyv 
anyagába. A Nagy Méda által 
fordított, egyébként hangulatos 
japán szerelmi versek is csak egy 
színfoltot képviselnek benne. El 
is maradhattak volna. 
A könyv legizgalmasabb, legér-
dekfeszitőbb részei azok, a m e l y e k 
a külön japáni lélek mibenlétét is-
mertetik, boncolgatják. Ezt a 
„japáni csodá"-t, amelyen nyug-
szik a Tenno országának világren-
gető ereje s minden elért és elér-
hető nagyszerű eredménye. A ja-
páni lélek kialakítója a s h i n t o -
életszemlélet. Eszerint a világon 
csak egy lényeg van: a lélek. Min-
den, ami létezik, isteni lélek akár 
élőlény, akár élettelen dolog A 
tengerek, a szárazföldek, a növé-
nyek, az állatok, az ember, a tár-
gyak mind-mind „komi" axa* 
mennyei lélek. S maga a világ 
mindenség a mennyei lélek istent 
útj«. azaz Kami-no Miehi, amely 
a lét kezdetleges alakjaiból önte-
remtés révén állandóan magasabb-
rendü formába igyekszik fejlődni. 
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